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PROEFSTATION TOOR BE GROENTEN- BK FRUITTEELT ONDER GLAS TE NAALDWIJK. 
P.I. I? » 16 
Plaats t 1 10 
Jaar 1 1963. 
Bassenwergelijking bij stambonen onder glas. 
1. Boel. 
Het nagaan ran dt geschiktheid onde? glas Tan een aantal stam« 
feonenrassen in een late teelt, waarbij gelet werd op de ont-
wikkeling, de hoedanigheid ran de peul, de aantasting door 
ziekten en de opbrengst. 
2* Opzet. 
Se proef werd opgeset in B 10, als een nateelt na stooktom&ten. 
Se plantafstand bedreeg 80 x 40 on. Steeds werden twee bonen-
planten bij elkaar gepoot. Blke parallel was groot t 
14 x 1,60 m - 22,40 a2. 

















































Tan de volgnummers 1,4,5 en 6 waren geen planten genoeg 
aanwezig om de wier parallellen rol te poten. Wat hierdoor 
• 2 -
halten ét proof viel ia op da plattegrond (op bijlage 1) 
aaagagevan* 
»• graad ia B 10 ««rd aa ûm to^nntaataalt aat ge-
naakt »a lioht getraand. Gelijktijdig werd 7 kg euperfoefaat 
par ar« door d« grond ge«erkt. 2ak«le plaaiaen in dit varan* 
hula ward«»» ia verband mot aan Xionte aantasting van nat 
vortelkaobb«laaltJe, a«t ïeaagon behandeld* Hiervan «aa geen 
iavlo«d op da boneteelt aerkbaar. 
Op 15 «Jttli «arden da bonen onder platglaareaen ga» 
aaaid, 24 Juli «arden aa ia nat «arenhuia aitgepoot. 
Ia verband aat nat aonnlge waar «arden da bonen, direot 
aa hat poten, aat da regenXeiding gegoten. Da verdere oui-
tuursorgen, aoala da beatrljdlng van inaeoten aoheraan aa 
«ater geven vardan* naar gelang da oaatandlgheden dit ver-
«iaten, noraaal uitgevoerd. 
la da periode van 0 tot 22 ootober ««rden da bonen 
geoogat. alia raaaen «erden «anaal geplakt aa gelijktijdig 
opgerulad. Op M a plukdatua »erd een volledige paraxial 
ververkt. Voor enkel« raaaen «aa da plukdatua t« laat« 
waardoor «en g«d««lt« van da paulan t« oud «aa gavordant 
dit had «aa oagonatige invloed op da kvalitait «n op da 
klaar« 
4. fMrnein^n„tn ,|y#naiM de tool> 
Al apoadig aa ha* plantan bleak dat da groei «eer on-
gelijk »an* Sit bleat ao tot het einde van 4« taait, 
f« laat bleek dat pl«kag««ij« «*n t« droge grond hiervan 
4a ooraaek «aa» 
Ondank« hat geven van «ater kvaa «en deel van Aa 
plaataa niet a@er aan da «roei of ging «elf« dood. Tuesen 
4« parallellen, naar ook binnen aan parallel «area dan ook 
groter« vereohillan ia groei aanvasig dan voor aan go«d 
verloop van da proaf verantwoord ward geaoht. dit «erd aog 
verergerd doordat apoadig na »t planta» aoa&iak g«oonatat«erd 
«er* dat »ioh geatadig uitbreidde. 
. 5 -
ïn parallel Ü. va« a« groei nog hot eeeet naifera. 
Ondank« «• geaoeade aaadioap ««yd hot f m i «©durend« to 
«••It drlaaaal beoordeeld, «aarvaa hi« m a «en ovaraiobt 
volgt* 
Volgno. 1 In d« par. 4. «a C. ««a seer ongelijke, la de andere mur« aaa 
g«lijker« groei, la «3.1« par. «on vrlj «t*rk« ajuataatlag Tan 
rolaot&alSk. £oi aan hot «inde van a« teolt kvaa hierin g««n 
••raaderiatf. G««ae «era tot 110 «a hoog «a la niet »onder 
•tettB van to«« to t«l©»# »lad van getonde planten «rij grof, 
Volga«. 2 Ia all« par* ««a vrij oag#lljk« groei» onder a«or ««rooraaakt 
doordat enkele planten «aren aangetast door aosalSk-vlrus. 
&«as« planten bleten »t«rk aeht«r in groei| ar trad ge«n hor-
•tel op* tt«*aa o««rv«g«jtd tot ?0 oa hoog* aet enkel« alt-
aoaderiagea tot 110 oa. Moet aaa ton« geteeld vord«n. frij 
grof »lad. Sak«l« planton lieten g«aakk«lijk «at »lad «allen* 
«olgao. 3 Ia par. B. gro«i erg ongelijk» in ander« par. gelijker, frlj 
•terk« «antaatiag «an aoaaltk-viraa. 0 « « M tot 90 oa hoog. 
Moet aan tou« gotoold «ordoa. Hinder grof »lad dan no. 2. 
!*at £*&akk*iijk het »lad «allen. 
«olgao. 4 fan dit raa kwaa par. A. g»heel «a par. B. gedeeltelijk t« 
vervallen door t« kort aan plaat«a. Za all« par. «oa vrij 
•terk« aantasting van rolaotaifk. &• aaagataete planton 
»laven tot hat «lad van d« t*«lt «terk achter in groei. Ia 
par« C kvaa bev«ndl«a «en »«er ongelijk« gro*.* .-©.s* door 
droogte. Gewaa tot 110 oa hoog. Moet aaa touw geteeld worden. 
«olgao. 5 Ia de par. A. en 1* «rg ongolijk« groei, par. C. *n i). gelij-
ker. In all« par. «akel« plaat«a aosaiSk-virue. Oe*ft ««a eta« 
«lg« »ter«.« plaat» raakt niet. 0«vaa tot 50 oa hoog. Kan 
eonder «t«oa materiaal geteeld worden. Blad »pits «a bleek 
van kleur. 
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volgao. 6. far. A* kvaa gahaal. pa»» 3. g»d»«ltalijk ta »anrallaa door 
*• kort aaa plaatoa. fat ongelijk» groal la all» par» door 
MSalaK*a&ataatl&g vaa «akal« plaat«». 0*«ft aaa atavlga, 
»t»rka flaut* raakt niet. Gaum« tot 50 o» hoog« Kan aoadar 
atauaaatariaal gataald vordaa* 
volgao. 7 Ia da par« A..C. an S. vat oagalijk« groal door »oaai*kvirua, 
ia par. f. «a& *r$ on««lijk« «rooi door droogt« a& aoaai8k-
Tiru». Cavaa »trk raakaad* tot 110 ca hoog. Staaaaatariaal 
la aoodaakalijk. 
volgao. S Xa all» aar. aaa vrij ««lijk« graal* Ia aakala plaataa ao-
aaiSkvirua. Oavaa alat aterk rank«ad. Seaft atavlga atarka plaat 
tot 60 ca hoog. Kaa aoader atauaaatarlaal getaald «ordaa. 
Tolgao. 9 Ia par. 3. aaa êvg oagalljk» graal, la da aadara par. va» 
da graai galljfc*r* Ia alla par* aakala plant»» aat aoaaHk-
vlraa» par* 3* aovaadiaa atark galadaa door droogt». Plaataa 
sat aaar grov» bl*der»a, a»t dvaradooraaae vaa Ä5 «•• 
Baaft vaal elad »14 da «road« «aardoor aaa ta dloat» aaaaa 
oatataat. Hiaraoor »aal •oalaaalvoralag aaa plaat aa paal* 
forat aoaa ic««»r laag« aloaatroaaaa* Oavaa tot 110 oa hoog. 
Kaa alat aoadar »toaaaatariaal gataald «ordaa. 9a grof gavaa. 
volgao. 10 Xa da par. A.B. aa C. aaa ttark ongelijk« groal door droogta 
«a «aa atarka vlroaaaataatlag. par. ö. ba tara groal aa aiadar 
virua. Oavaa svaar. atark rnakaad, tot 110 oa hoog. Xaa alat 
aoadar ataaaaatarlaal gataald vordaa. 
volgao* 11 Ia par. â. aaa aaar oagalljka groal door droogta «a aosalta* 
viraa. Xa da aadara par. aiadar •irua aa batar galljfca groal. 
Oavaa vrij atark vaakaaft» ongelijk van hoogta, vaa 70 oa tot 
100 aa. Eaa alat aoadar ataaaamtariaal gataald vordaa. 
volgao. 12 Xa da p»r. A. aa C. aaa %*<êr oagalijka groal door droogta aa 
vosaiftkvirua, ia à» aadara par. aaa galijk«ra groal aa aiadar 
viraa. Oöftft aaa •*•*!«• plaat tot 60 oa aoog. 
. 5 -
Ia» d««nood« aondor st«uaaat«ria«l g*t««ld worden. Blad w»t 
•p i t« . 
4*2. fiftgatftfff^ngi. 
£• bon«n v»rd«n 4«aa*«il geplukt «n daaraa opg«rui»d. 
Biardoor k»a»«n naast kl«ln«r« p«ul«n ook «at oad«r« p«ul«n 
Mit ««n »lndar gO«d« kl«ur voor, ho«««l sor««l ao&«lljk d« 
**e»t optimale oogatdate *«rd«a gekoaoa. 2«aoaä«uik» bleven 
d« opbreng«tea aaa de lag« kaat. All« p«ul«n verden ongeeor-
teerd g«*og«a. IA tabel 1 «ija d« opbreng«ton gegevea. 
f »bel 1 t Opbrengst per parallelt In totaal «a per B 2 la graaaea. 


































































































fit d«a« eljfer» blijkt dat «r »ow«l tuasea d« parall«ll«n •an 
14a ra« »1» tuaaan d« raaa«n grot« var»ohill«a in opbreng«t voorkoawa. 
Ia hoofdaaek ia dit veroorsaakt door 4« greei-oaetandigheden «a 4« 
»aataatiag door «oaalk-viraa. Baaien w« 4« opbreng»* ran 4« *»r-
•ohill«ad« raa««a van parall«l D.t ia w«lk« parallel 4« gro«i nog 
taaelijk uaifor» «•»» daa kont laun» a«t 19100 gr. ala d« nooget« 
•a 4« ùubbel« Witt« 6.S. »et 9000 gr* »la 4« laagete ia opbreng»t aaar 
•or«a. 
- 6 -
Stallan va van da raaaan 4t opbreng«* van 4« 
baata pavallal tagasover « H U M * » daft kont w«or da launa 
M t da fcoogat« ôïi do Dubbal* lilt* O.S. «at dv la&gata 
opbrangst naar va?«». 
Hierbij »oat wal worden badaobt dat bij hat ba-
aien van da total® opbraagntan van da latbtola Witt« 
2.S. »aar 5 parallallea acuttrasig w*ran, net da on« 
rakaning par » ia hierna« achter rakaning gahoadaa. 
fan da peulan vax<daa oog da langte an da braedta 
bapaald, banevena da vor« an da kleur genotaard, 
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Behalve telJ Iren«, m a r bij »sa enkel« peul dread voorkva», 
« u m s «XI« peul eu Büno«r *raa4 QJ vlies. In all« rassen ward wit 
saad opgoaerkt, ondanks dat bij Stabolite «a Prinstalite «an paar 
prostat gskleurd saad «erat aangegeven. 
Ia d» kookproeven blesf de kleur trau da paulen na hat koken 
gehandhaafd. In verband »et 4« «aar uiteenlopende opmerking»» 
over saaak, stevigheid ran d« peul ens. na het koktn» sija daas 
e«£«v«aa ni»t la dit verslag opgeaoasa. 
IfrWTrtWia'.jm, SffwtodAt« 
In «an late »la»t«eit *«rd«n diverse staabonsuraasen naast alkaar 
vergelekt». Hierbij ward voor&l gslet op de ontwikkeling» d# hoedanig-
heid van de peul, 4« aantasting door siektsn tn da opbrengst. 
Doordat d* grond plaatsalljk te droog vas« va» ds grosi direct aa 
nat uitpotsn aee* onregelmatig. Op de «iroj« plaatnaa alsof ds groei sterk 
aohtsr. Qad&itfca hat vatsr saven »laaf u* g*oei d«M*r tot het einde van da 
teelt st*rk aohter. Mod« hlai-Mloor van h«t een a««r ongelijkmatig f«**** 
Bat plaatselijk op Vitien van hat aosalSkvirus vwrergerda de ongelijkheid 
Van het ßava». Ia hst verslag is a&n4aoht tatstseâ aan de opbrengstoijfers 
van da ras»an van parallel D.« dis ia groei vrij fslijkvaoraig varen. 
9a opbreng» Wersohllltn bleken »eer &rcot t« »ijlt. Ook is «sa vergelljklag 
getrokken tussen do parallel©* «et de hoogste opbrengst sti i» ds op-
fersngst per ras «er a berekend. Bij al dea* berekeningen bleek hst ras 
laaaa ds hoogste en hst ras Babbels Vitte (G.S) 4» laagste opbrengst ts 
geven. 
In het algemeen kaan vrijjwl veel moaaiSkvirue voor, wat vooral bij 
de vatbar« rassen, soals de Dubbel» Witte, da opbrengst sterk drukte. 
Tatbare rassen sljn daaroa aineiär gaaohikt voor esn late tsslt 
oadsr glas. 
Hat gebruik van rassen die sonder steuasaterisal geteeld kunnen 
vorden, verdient de voorkeur, âan des« sis voldeden ds rassen • Flevo 
or ig. ©.S., lavieta» launa en Freiuoe. andere eigenschappen kunnen 
een ras toch we-r ninóer geschikt naken voor een teelt onder glas* 
Zo vas 4e klaar van ds peul van Flevo orlg. O.S. vesl ts bi.«sk. 
- $ • 
Um £*ua* fcwut wit b«tr«f% de gro«i, a« opbrandt im d» kw*iiteit 
«tu 4» p»ul b*t b«a% nmr voren» dlroct «#*ol#4 4oor Xsri««« «a **»l«ul#* 
B«t I M lanae b*» boveaâiett al «ebt« «*a ll«bt« •*!!$*»*£&« *** roiaosaigk. 
l u t t a so*lt o.a. lr$a* sijn, v»t um o»ter*ag»st «ft tie ktwlltait troa â« p«»l 
b« treft «a ook (Mi a» r««i««*tt'U.« t*g*A «oaniSfevixua $o«4 ta £«bntüe#ttv 
«aar gairatt ia ««o fearfattaalt b«»*tr*u doordat t i j »t*rk renken <» e*a 
Stal* swaajp gavaa bij Am girona ronsmn* 
B*h*lYc #«ii eakaia peul «at <tra&ó teij Iran«, Ï R T « »11« raaaatt swBâar 
Ar*»4 .,-£ »lie«. 
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